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摘 要 
本文从海洋人类学和文化变迁的角度，以闽东沿海地区的福州市连江县坑园
镇下屿村为对象进行该渔村海洋性文化的研究。文章认为，岛屿社会有其海洋文
化独特的社会结构、生计方式和宗教信仰，且此三者密切互动的关系是导致渔业
社区变迁的动力，岛屿社区作为一个有机社会整体在这种内部动力下快速发展，
呈现出较农耕社区更引人注意的变化，这种变化反映了岛屿社区的海洋文化和渔
民群体的汉人文化，并体现出引人关注的现代性特点，呈现了海洋社区在岛屿人
群、渔业技术、海岛信仰三者互动之下的独特海洋性面貌。 
本论文分为六个部分，绪论部分解释了研究背景和选题缘起，并对相关的学
术研究进行了概括性回顾；第二部分介绍了田野点的概况，包括基本地理面貌、
生活概貌以及写作缘由；第三部分介绍了该渔村的社会结构，包括地理历史、姓
氏宗族及人口家庭的情况；第四部分介绍了该渔村的生计方式，从渔业各个角度
呈现出该地渔业技术及经济状况的发展变迁过程；第五部分介绍了该渔村的宗教
信仰，试图呈现该渔村人群的信仰体系；第六部分为总结部分，讨论该渔村在文
化变迁中所呈现的问题以及海洋社区自身的现代性特点。 
 
关键词：海洋人类学；渔业社区；变迁；
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ABSTRACT 
This dissertation aims to analyses from the Maritime Anthropology and Culture 
Change by the angle of maritime culture of a fishing village called Xiayu in 
Kengyuan Town, Lianjiang County, Fuzhou City, which is located in the coastal of 
east of Fujian Province. The author considers that the island community is made up of 
maritime social structure, livelihood pattern and religion belief. And the close 
interaction among these three elements leads to the change motivation of the fishing 
community, the whole maritime organic community develops rapidly under this 
internal motivation, showing a more noticeable culture change than the that happens 
in an agricultural community. The maritime culture change reflects the cultural 
characteristics of islands, other aspects of the Chinese Han culture and its own 
features of modernity, meanwhile, it also reflects the maritime community’s unique 
shape emerged by the interaction among island groups, fishing technology, and island 
belief.  
This dissertation is divided into six parts, the introduction part explains the 
background, the reason of this topic and the relevant academic research; the second 
part provides an overview of the field site, including basic geographical features, 
lifestyle as well as the writing aim; the third part introduces the social fabric of the 
fishing village, including the case of geography and history, clan, family and 
population; the fourth part introduces the fishing village's livelihoods showed by all 
angles of the local fishery technology development and the economic condition; the 
fifth part describes religion belief of this fishing village, attempts to draw a view of 
the the belief systems of people there; the sixth part is the conclusion part, the author 
discusses the presenting problems during the culture change in the fishing village, 
also tries to think about the maritime community’s own features under the topic of 
modernity. 
Keywords: Maritime Anthropology; fishing village; culture change; 
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第一章 绪论 
第一节	  问题缘起	  
自 2014 年九月份始，由于参与导师的课题调研，我在福建多个岛屿村进行
了田野调查，福建沿海地区的岛屿村落给了从小在平原内陆城市中成长的我极大
的异文化冲击感，也使我对海洋文化和渔民生活有了第一次真正意义上的了解，
其中渔民“以海为田”的生计方式、“以海为家”的海洋情怀，最为令我感叹。
而岛屿社会在现代化这个中国乡村普遍需要面临的大问题之下，更表现出令人深
刻的印象，既有其积极灵活应对发展变迁的一面，也表现出了强烈的不适与被动
的一面，渔民对岛屿现代化变迁存在种种质疑与愤懑，这种问题矛盾或许来自于
岛屿社会本身的文化特性，也可能来自于其海洋性传统与现代社会文化的衔接，
说明岛屿社会在全球化及现代化发展的影响下，有值得我们关注的地方。 
为了探究岛屿社会所呈现的这种现代性矛盾和渔民群体不适感的根源在何
处，我选取了福建省福州市连江县坑园镇下屿岛为田野点，进行了阶段性的田野
调查，田野时间为 2014 年 9 月、2015 年 3 月初至 5 月底、2016 年 2 月及 3 月。 
之所以选取下屿岛为研究对象，首先因为下屿岛有其作为岛屿社会的普遍性
意义，当地的渔业生产技艺不曾像福州的黄岐岛、福鼎的秦屿岛、浙江和山东的
岛屿那样创有享誉全国的生产业绩；当地在经历现代化转型由渔业往旅游业发展
的过程中，不如福鼎的嵛山岛、漳州的东山岛和广东深圳等地岛屿那样拥有得天
独厚的自然景观和生态环境；当地的文化遗产和宗教信仰，不如莆田的湄洲岛、
福州的东升岛、定海岛、山东的蓬莱岛那样独特有序且代表一方遗韵。在众多海
洋社区中，下屿岛是一个非常普通的岛屿，它和中国千百个曾经四面环海的岛屿
一样，有一群居住在这片资源匮乏的土地上的人，他们以自己的智慧和双手取食
于海，在有限的岛屿空间里发展了宗族，凝聚了邻里；他们都曾因为所在的那片
海域富裕或贫穷，被海洋哺育了生命，又或是被海洋威胁到生命，拥有各自群体
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的文化遗存和生活方式；他们经历了沧海变桑田，岛屿连接陆地，在现代性的冲
击下或茫然或伺机待发，既感受到现代生活的便利，也在环境变化和工业污染的
矛盾中挣扎。这群人都在或主动或被动地为自己的未来探求合适的出路，中国社
会工业经济发展的同时，这群生于海洋的人，他们从不曾遗忘过去，却不知如何
将那些早已习以为常的海岛生活相连于这个国家的未来，他们或许以自己的家园
为代价在承受这个国家必经的阵痛，但他们仍在自己的故土，坚守着这块不大的
土地和不小的海域，在不再完全依赖“以海为田”之后，他们依然“以海为家”。 
其次，在接触各个岛屿渔村期间，我发现渔民有其独特的海洋性知识，其渔
业生产技术与他们的社会生活、精神信仰等各方面关系密切，而海岛特殊的地理
环境，使得渔民要在“海洋-陆地”两个地理空间中不断进行转换与适应，在这
种被动和主动相结合的复杂调试过程中，渔民的渔业技术等海洋性知识在不断地
更新，社会生活和精神生活也在随之变化。下屿岛的渔业发展脉络十分清晰，其
丰富的渔业技术遗存向我展现了渔民从过去到现在的生产面貌，渔民独有的海洋
性知识在渔业生产中体现得淋漓尽致，其知识空间与海洋环境的紧密相连，令我
关注到了不甚熟悉的海洋空间。 
在故乡，有⼀一片船进船出的小海港，潮退了，其实就是⼀一条狭窄的通道，与
前屿村后⼭山坡盈盈⼀一⽔水之隔，乡里⼈人亲切称之为“门前港”，虽不起眼但她却是⽗父
辈们梦开始的地⽅方。 
在我的记忆里，那⼀一排排参差不齐、破旧的老⽊木屋紧挨着门前港，每座房⼦子
间的排⽔水沟因排⽔水不畅，在炎炎烈日下，散发着怪味，排⽔水沟俨然⼀一潭死⽔水。茶
余饭后乡亲经常串门，浓浓的乡情溢于⾔言表。岸边的⼤大王庙后那棵叫不上的⼤大树，
冬去春来，绿了又黄，在时时告知⼀一年四季的轮回，每临秋冬季节，⼤大树枝叶稀
疏，略显形单影只，但却是盛夏纳凉的好去处，在树下，或谈收成，或谈来年⽣生
产，或漫⽆无目的谈古论今，最后知⾜足各自散去。那时的故乡不通公路，船只是乡
亲通往外面世界的唯⼀一⼯工具。门前港面积不⼤大，潮涨了，成了孩⼦子们的游乐场，
成群结队下海游泳，年龄稍⼤大些的，穿着短裤衩，年龄小的更是全身光溜溜，个
个袒露着晒得暗红⾊色的皮肤，有的从⼤大船上跳下，⼀一比⾼高低；有的比潜⽔水，时有
玩得起兴，竟掉没了裤衩，回家难免招来⼀一顿“痛打”，在海边的孩⼦子学会游泳是
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必不可少。不游泳的就在岸边垂钓，渔具是自制的，⼀一根小⽵竹竿，绑上⼀一条丝线，
便算是做好了，有的⼀一次还下放好⼏几支鱼竿，鱼⼉儿上钩了，没经验的⼿手忙脚乱，
收获甚少，当然他们全不在乎。潮退了，自有孩⼦子们的玩法，下滩涂捉油蟹，下
浅滩摸虎鲟，如果不幸的碰上长相狰狞古怪虎鱼蛰了，那要痛上好⼀一阵⼦子，还有
比这更好玩的，像挑尺、踢踢框、打陀螺，还有现在都叫不上名的，那时的快乐
不亚于电脑游戏。 
⼤大⼈人们为了养家，养殖海带、讨小海捕鱼便是他们日复⼀一日、年复⼀一年的事
情，日出⽽而作、日落⽽而息耕海牧渔。种养海带要去离门前港更远些的罗源湾，那
时还是村委会统⼀一安排劳动⼒力，⼆二、三⼗十⼈人组成⼀一个⽣生产队，⼀一个队养殖 30 多
亩，全年微薄的收⼊入就是乡亲们全部的⽣生活的来源，那时的船只很小，我们称之
为舢板船，⼀一把橹，⼀一把桨，再加上乡亲的苦⼒力，便是船⼉儿前⾏行的动⼒力。当然，
海带养殖休闲季节，也没歇着，摇着小舢板穿梭门前港讨小海，捕些鱼改善日⼦子，
门前港湾似乎是个聚宝盆。夜晚，遇上礼堂演出祭神戏或有电影公映，那便是⼤大
⼈人、小孩丰盛的精神⼤大餐，够他们享受得了，末了，还要⾼高谈阔论⼀一番，有时也
争得面红耳赤，那也全是为剧情、为剧情里正反面⼈人物，不伤和⽓气。 
回到久别的故乡，⼀一切全变了，这哪像我是印象中的故里。沿着⽔水泥路往村
里⾛走，道路宽了，全是⽔水泥路，沿路两旁栽种的树⽊木、新建的花圃，虽临严冬，
倒也葱绿，像为门前港披上了⼀一件绿装，紧挨门前港北侧⽽而建的新房，整齐划⼀一，
楼⾼高七层，外墙装修⼀一新，这次回来，恰逢乡里海带下播季节，⼤大小船只竞相争
渡，全是机器动⼒力，海带养殖多的竟达 20 多亩，抵得上原来⼀一个⽣生产队，村民
收⼊入成倍翻番也不⾜足为怪，门前港更比往日⼀一派繁荣。我沿门前港东⾏行，时⽽而驻
⾜足，沐海风徐徐，格外亲切。碧海、蓝天、门前港潮涌潮落相映成趣，俨然⼀一幅
精美的⽔水墨画。在农贸市场前，我停下脚步，“⽣生产发展、⽣生活宽裕、村容整洁、
乡风⽂文明、管理民主”20 个⼤大字赫然在目，我知道那是新农村建设的目标和要求，
听乡亲介绍说现任的郑德钗老书记正引领全村朝这目标迈进。在围海造地的那片
空旷地，公园、停车场、篮球场现正紧锣密鼓筹建之中，这时我的突然想起⼀一句
诗“沉⾈舟侧畔千帆过，病树前头万⽊木春。” 
不知怎么，我又想起门前港边的那棵⼤大王树，我想盛夏村民不必再去树下纳
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凉，因为家家新居都有了空调；我想门前港⼀一定也不再是孩童的好玩处。⼤大王树
啊，唯有你日日倾听海港⽔水潺潺，唯有你⾼高耸挺拔静静诉说远去的故事…… 
我多想时时再回来，时时沐海风徐徐，时时沐淳淳乡风。① 
上文是下屿岛一位渔民撰写的文章，名为《故乡的门前港》，表达自己对海
港故乡往日生活的眷恋与回忆，其深沉的乡土情结真切诚恳，令我感怀“乡土”
情结不仅仅在农业社会，岛屿社会也是一样，只是这种“乡土”情结，被延伸于
更广阔的海洋空间。 
随着与下屿岛渔民的深入接触，我由对海岛环境从不适应到适应，对海洋知
识从不了解到了解，多次进出田野的过程中，我自己也在经历一个“海洋-陆地-
海洋”的生活空间转换，这种转换让我重新审视自己看待海洋空间的视角：一般
以来，我们都是以陆地为原点来看待海洋，更多地将海洋空间作为一种边缘的次
要存在，然而对于海岛的渔民，海洋空间恰恰是他们的主要活动领域，渔民常年
吃穿住用都在海上，他们在海上建立起了自己独有的文化空间，衍生出特有的海
洋性知识，陆地之于海洋对他们而言，并不如我们通常的观念中那样主次分明。 
这种渔民独有的海洋性知识体系，让我萌发以代表渔民海洋性知识的渔业生
产技术为切入点，辅以对生产与社会群体、宗教信仰间互动的观察，探究现代岛
屿社会在文化变迁中所呈现的种种问题：岛屿社会在怎样的动力下得以迅速现代
化？岛屿社会产业转型的方向是什么？如何理解岛屿社会中人群的“乡土情
结”？关注岛屿社会现代化对人类群体意味着什么？ 
	  第二节	  学术史回顾	  
以人类学的角度研究现代海洋社区并不是一个崭新的问题，人类学的学科传
统中一直对海洋社区有着极大的兴趣，以及丰富的关注点。早在人类学的古典时
期，英国剑桥大学的哈登教授 （A.C Haddon）就带领其研究团队于 1898 年在托
雷斯海峡（Torres Strait）进行田野调查，其出版的《剑桥托雷斯海峡人类学
探险报告》（Reports of the Cambridge Anthropo-logical Expedition to Torres 
                         
① 渔民郑＊伟作品，曾发表于连江《青芝文学》。 
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Straits, 1901-1935）可谓揭开了人类学实地调查海洋社会的篇章，只不过在时
代的局限性下，他们关注的重点还是在人种特征和风俗方面。此后，越来越多的
人类学者开始关注世界各地各民族的海洋文化多样性以及与之相关的人类实践
活动，以海岛为背景的民族志陆续出版，马林诺夫斯基（Malinowski）在特罗布
里恩德岛的田野调查正式形成了人类学对海洋社区的研究规范，《西太平洋上的
航海者》（Argonauts of the Western Pacific, 1922）成为实验田野民族志的
典范；到了 1939 年，英国人类学家雷蒙德·弗斯（Raymond Firth）以马来半岛
东海岸为田野点，对当地的海洋渔业进行研究，在 1946 年出版了《马来渔民的
小农经济》（Malay Fishermen:Their Peasant Economy, 1946）一书，其中翔实
地描述了当地渔业经济的细节，这本民族志最大的借鉴意义在于对当地渔业的渔
获量、商品价格、市场组织、渔民收入、资本投入及借贷等方面都做了定量的数
据资料呈现及分析，并在此基础上关注了当地的社会文化因素如宗教、组织关系
等方面与生态文化的联系，是一本真正意义上的海洋人类学民族志，其中对渔民
社会文化的关注凸显了海洋文化鲜明的特点；随着人类学界对海洋社区的关注度
提高，上世纪 50 年代，西方学术界正式提出“海洋人类学”这一概念，更多研
究成果应运而生，其中比较突出的是美国人类学家史密斯（M. Estellie Smith）
在 1977 年出版的《海上人家：一项海洋人类学研究》（Those Who Live From the 
Sea: A Study in Maritime Anthropology, 1977.）；现当代，美国人类学家康
拉德•科塔克在 2012 年出版的《远逝的天堂：一个巴西小社区的全球化》，从社
会转型的角度关注了一个叫做阿伦贝皮的渔业社区，讲述了该社区以渔业、旅游
业、工业、都市化及外来文化为动力的变迁故事。这些由西方人类学家开创的关
于海洋的研究给了我们很多启发，首先是海洋社区有其重要的研究意义，关注人
与海的文化生态对理解人类海洋族群有其必要性，而海洋社会丰富的海洋文化，
可以从信仰、经济、技术等许多角度去展开研究，海洋社区的变迁也有其特点。 
与此同时，关于中国海洋社会之研究，也给我颇多启发。我国海洋人类学的
研究虽刚刚起步，但一直以来各学科从各不相同的视角都对海洋类型社会的文化
变迁表示了关注，且角度多元。 
从已查阅文献资料看来，海洋社区的研究重点关注了以下几个方面：一、海
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